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Geispitzen – Lotissement du
Dorfmatten, rue de Waltenheim
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvain Griselin
1 Le  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  du  1  au  4 mars 2016  sur  la  commune  de
Geispitzen.  Cette  commune  est  située  au  sein  des  premières  collines  lœssiques  du
Sundgau, à 20 km au sud-ouest de Mulhouse et 19 km au nord-est de Saint-Louis.
2 La  parcelle  diagnostiquée  concerne  le  fond  d’un  vallon  dont  le  cours  d’eau,  le
Wingentalgraben,  est  aujourd’hui  drainé  jusqu’à  la  Saurunz.  Seuls  des  vestiges
protohistoriques  en épandage ont  été  découverts  en contrebas  du versant  droit  du
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